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Señores miembros del jurado: 
En estricto cumplimiento de lo señalado en el Reglamento de grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, para optar por el Grado Académico de Maestro presento a 
ustedes mi tesis titulada: “El sistema integrado de administración financiera en la 
modernización de la gestión pública en la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral, año 2018”, cuyo objetivo es establecer si el Sistema Integrado de 
Administración Financiera incide en la Modernización de la Gestión Pública en la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 2018. 
La investigación que presento está organizada en capítulos, los cuales 
presentan: El primero (I) compuesto por la Introducción (realidad problemática, 
trabajos previos incluidos, teorías con relación al tema en desarrollo, formulación y 
justificación de la realidad problemática, hipótesis y objetivos). El segundo (II) por el 
método (tipo de diseño de la investigación, sus variables y operacionalización, la 
población y muestra, las técnicas e instrumentos para recolectar los datos, su validez 
y confiabilidad, el método de análisis de datos y los aspectos éticos). El tercero (III) 
contiene los resultados donde contrasto las hipótesis. El cuarto (IV) desarrolla la 
discusión de los resultados. El quinto (V) y sexto (VI) se señalan las conclusiones y 
recomendaciones, respectivamente. El séptimo (VII) detallas las referencias 
bibliográficas. Finalmente, se adjuntan los anexos. 
Los resultados de este estudio son de mucha trascendencia debido a que permite 
establecer si existe una incidencia en el uso del sistema integrado de administración 
financiera (SIAF) y la modernización de la gestión pública, ambos claves en el correcto 
funcionamiento de los procesos en el Sector público. Por ello, espero se cumpla con 
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El objetivo principal de este trabajo de investigación es determinar si el conocimiento 
que tienen los colaboradores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral (Sunafil) respecto al funcionamiento del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF) incide de alguna manera en el proceso de modernización de la 
gestión pública que se viene desarrollando en la Entidad. Con los resultados 
obtenidos, se están proponiendo algunas recomendaciones de carácter general, 
algunas de las cuales pueden ser tomadas en cuenta por la alta dirección de la 
Sunafil.  
 El enfoque de esta investigación pertenece al tipo cuantitativo, por lo cual se 
utilizaron procedimientos estadísticos para puntualizar las características de las 
variables y sus dimensiones. Para realizar esta investigación se determinó una 
muestra de 140 colaboradores, todos ellos pertenecientes a los órganos de apoyo y 
asesoramiento de la Sunafil, mismos que laboran en la sede administrativa, a quienes 
se aplicó un cuestionario estructurado compuesto por un total de 44 ítems, para las 
variables identificadas: SIAF (16 ítems en 3 dimensiones) y modernización de la 
gestión pública (28 ítems en 6 dimensiones). El análisis de fiabilidad de los 
cuestionarios arroja un coeficiente de Alfa de Cronbach para la escala del SIAF y la 
modernización de la gestión pública de 0.921 y 0.857, respectivamente.  
 La hipótesis principal pretendía probar que el SIAF incidía en la modernización 
de la gestión pública. La conclusión principal evidenció que la percepción de los 
colaboradores de la sede administrativa de la Sunafil respecto al funcionamiento del 
SIAF incide en el proceso de modernización que se viene desarrollando. En el nivel 
de las hipótesis específicas, se ha observado que las tres dimensiones definidas para 
la variable SIAF también inciden en su proceso de modernización. 
Palabras claves: Sistema integrado de administración financiera, SIAF, 






The main objective of this research work is to determine if the knowledge held by the 
employees of the Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) 
regarding the operation of the Integrated Financial Administration System (SIAF) 
affects in some way the process of modernization of the public management that is 
being developed in the Entity. With the results obtained, some recommendations of a 
general nature are being proposed, some of which can be taken into account by the 
top management of the Sunafil. 
 The focus of this research belongs to the quantitative type, for which statistical 
procedures were used to specify the characteristics of the variables and their 
dimensions. To carry out this research, a sample of 140 collaborators was determined, 
all of them belonging to the Sunafil support and advisory bodies, who work in the 
administrative headquarters, to whom a structured questionnaire was applied, 
consisting of a total of 44 items, for the identified variables: SIAF (16 items in 3 
dimensions) and modernization of public management (28 items in 6 dimensions). The 
reliability analysis of the questionnaires yields a Cronbach's Alpha coefficient for the 
SIAF scale and the modernization of public management of 0.921 and 0.857, 
respectively. 
 The main hypothesis was intended to prove that the SIAF had an impact on the 
modernization of public management. The main conclusion showed that the 
perception of the employees of the administrative headquarters of Sunafil regarding 
the operation of the SIAF affects the process of modernization that is being developed. 
At the level of the specific hypotheses, it has been observed that the three dimensions 
defined for the SIAF variable also affect its modernization process. 
Key words: Integrated system of financial administration, SIAF, modernization of 


















1.1 Realidad problemática 
El modernismo, los avances tecnológicos que se vienen produciendo con cada vez 
mayor velocidad, así como la rápida difusión de la información y conocimientos, entre 
otros fenómenos, siempre fueron considerados como características de la 
globalización. Todas estas, que pueden ser considerados como sociales, económicos 
y políticos, les permiten a las naciones y las organizaciones que la conforman, estar 
en comunicación permanente e interacción; a esta situación, las herramientas 
informáticas existentes y disponibles no son ajenas. Las posibilidades reales deberían 
estar presentes en todas las actividades que desarrollan los colaboradores de la 
Sunafil. 
Como marco general, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 
le da la formalidad y punto de partida al proceso de modernización, teniendo como fin 
el mejoramiento de la gestión pública y la construcción de un Estado democrático, 
descentralizado y al servicio del ciudadano; con el Decreto Legislativo N° 1446 se 
orientan esos esfuerzos a modificar, integrar, eliminar o incorporar nuevos 
instrumentos y mecanismos que permitan alinear este proceso a los requerimientos 
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), facilitando 
la coordinación y articulación entre sus sistemas administrativos y habilitando su 
adecuación a la heterogeneidad institucional del Estado. 
Pero como uno puede percibir, tanto en los medios “a través del cual se hace” 
como en las normas, se encuentra presente, directa o indirectamente, las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TIC), que incluye desde el uso de recursos 
informáticos: equipamiento (hardware) por renovación o ampliación del parque 
informático, hasta la implementación de sistemas de información (software) in house 
o por adquisición. 
Hoy en día, la cantidad de datos que se tiene que procesar, requieren de 
sistemas de información eficientes, considerando a estas como herramientas que 
permitan ofrecer información para tomar decisiones en forma adecuada y oportuna, 
todo ello con el propósito de coadyuvar el desarrollo del Sistema Administrativo de 
Modernización de la Gestión Pública. 
Es en ese contexto, que en todas las entidades se utilizan diversos sistemas 
de información, siendo común en todas ellas, y de forma obligatoria, la utilización del 
SIAF en sus diferentes módulos, como herramientas de apoyo y con la finalidad de 
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realizar la formulación, programación y ejecución de sus recursos presupuestales; sin 
embargo, considero que este sistema de información, no viene respondiendo a las 
necesidades y exigencias que se requieren, relacionados estos principalmente a que 
no permiten un correcto procesamiento de los datos que se registran, que requieren 
del registro de los mismos datos en más de una interface (módulo de operaciones en 
línea que se encuentra en proceso de implementación, y módulo cliente servidor, 
implementado inicialmente), y requieren un continuo reprocesamiento; lo cual se 
puede observar en la Figura 1. 
Figura 1. Esquema de funcionamiento del SIAF 
Elaboración: Propia 
Esta situación no es diferente en la Sunafil, originando con ello situaciones que 
guardan relación con el tiempo que invierten los colaboradores en el registro de datos 
en más de una interface del mismo sistema de información para un solo proceso, el 
riesgo de cometer errores en la digitación de estos datos y los correspondientes 
costos de reprocesos, lo cual indiscutiblemente nos puede estar alejando de los 
principios que persigue el concepto de modernización de la gestión pública. 
Si bien sus objetivos están claramente establecidos, las situaciones antes 
descritas impiden tener organizaciones más eficientes y modernas; lo que se 
enfrentaría de cierta manera, al cambiar el enfoque respecto a la importancia de 
contar con sistemas de información adecuados, que no se perciba que la inversión 
necesaria para contar con los mismos sea visto como un gasto solamente, perdiendo 










la perspectiva de evaluar otros factores, como pueden ser la oportunidad de contar 
con información y que esta información sea confiable y veraz para una toma de 
decisiones adecuada y oportuna. 
Es en ese marco, que desde el año 2017 se han venido implementando un 
proceso de migración de las opciones existentes en el SIAF, de la única interface 
cliente-servidor existente hasta entonces (a la que solo puede accederse desde la red 
de datos interna dado que las actualizaciones se realizan en el equipo servidor 
ubicado en la misma Entidad) a la interface de operaciones en línea, que permite una 
interacción con el sistema de información desde cualquier ubicación con servicio de 
internet (dado que las actualizaciones se realizan en el servidor ubicado físicamente 
en el Ministerio de Economía y Finanzas); originando que en un mismo momento se 
tenga diferentes datos en un mismo sistema de información, y se tenga que realizar 
continuamente el proceso de sincronización de las bases de datos, con las 
consiguientes consecuencias ya descritas. Adicionalmente a ello, la continua 
presentación de errores en el “Database Management System” (DBMS) del software 
de desarrollo FoxPro de la interface cliente-servidor, requiere una continua 
sincronización de los datos registrados (procedimientos denominados “refresca” y 
“indexación”). 
El presente trabajo constituye un estudio que tiene la finalidad de establecer si 
el SIAF como herramienta de gestión incide significativamente en el cumplimiento de 
la finalidad de la modernización en la Sunafil, sustentando el estudio en los 
conocimientos y las percepciones que tienen los colaboradores de su sede 
administrativa. 
 
1.2.  Trabajos previos 
1.2.1  Trabajos previos internacionales 
En el trabajo de investigación realizado por Fridman (2012) a solicitud del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), denominado El uso del SIAF como instrumento 
de transparencia y control por la sociedad, el autor concluye que un tema que siempre 
será motivo de revisión está relacionado con la definición de las estrategias que 
permitan atender la implementación de los conceptos relacionados con la 
transparencia fiscal, sobre todo en aquellas naciones con fuertes restricciones de 
carácter financiero y con limitaciones tecnológicas para la implementación del SIAF y 
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de sus Portales de Transparencia; y por otro lado, señala que la importancia que tiene 
la calidad de la información que se revela y de su utilidad que tiene la sociedad de la 
misma, también depende de cada realidad, pudiendo y debiendo los Gobiernos tener 
una actividad de control (interno y externo), la cual posibilitaría trabajar con 
herramientas para analizar los datos basados en tecnologías tipo minería de datos, 
así como con aplicaciones heurísticas adecuadas, a través de los cuales las personas 
que realizan las auditorias pueden identificar ciertos comportamientos y las acciones 
que no guardan relación con las buenas prácticas de gestión administrativa y 
financiera (p. 25). 
 En el trabajo de investigación realizado por Uña (2012), por encargo del BID, 
denominado Estrategias de desarrollo e implantación de SIAF - Experiencias y 
lecciones para América Latina, el autor concluye que cualquier iniciativa que permita 
mejorar los SIAF de los diferentes países latinoamericanos están condicionados por 
realizar actualizaciones de carácter funcionales y tecnológicas en la mayor parte de 
este tipo de sistemas informáticos que actualmente existentes, algunos que fueron 
implementados en la última década. Estos proyectos para mejorar, adicionalmente 
usados para el fortalecimiento de procesos y de funciones consideradas tradicionales, 
como la administración de presupuesto, de contabilidad, de tesorería y de deuda 
pública, han comenzado a recibir requerimientos para mejorar la interoperación con 
otros sistemas relacionados con la gestión de las finanzas, así como para incluir 
opciones que permitan medir la creciente cantidad de datos y poder obtener 
información relacionada con el desempeño, las metas propuestas y los resultados de 
los proyectos financiados con el presupuesto público; observándose que esto no 
excluye a los organismos que realizan el control para poder tener mejoras en las 
funcionalidades que se requieren para sus tareas (p. 48). 
En el trabajo de investigación realizado por Barros (2012), por encargo del BID, 
denominado Modelo de análisis costo-beneficio para el SIAF, el autor concluye que 
antes de concluir algo se debe responder a la siguiente interrogante: ¿Desarrollo a la 
medida o producto comercial?, lo cual deberá responderse considerando: la cobertura 
y el alcance, el mercado existente para la puesta en funcionamiento de este tipo de 
sistemas informáticos, y la experiencia del gobierno y de los proveedores para definir 
correctamente a los participantes en el proyecto. El investigador señala que el 
proceso para tomar de decisión de hacer o adquirir debe estar sustentado en datos 
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objetivos, ya que estas propuestas son actualmente viables, para la implementación 
(desarrollo) de software se cuenta con alternativas que permiten dimensionar estos 
proyectos con mucho mayor precisión, y por otro lado, los productos existentes en el 
mercado se adecuan cada vez más a los requerimientos funcionales que existen en 
el sector público (p. 60). 
En el trabajo de investigación realizado por Uña (2010, p. 12), por encargo del 
BID, denominado Desafíos para el Presupuesto en América Latina/Presupuesto 
basado en Resultados y los SIAF, el autor concluye que el instrumento principal para 
mayores niveles de responsabilidad en el manejo de una política fiscal es contar con 
la oportunidad de la información sobre ingresos y egresos (gastos) en el sector 
público, información que permitirían tomar las decisiones cuando correspondan, así 
como también llevar a cabo iniciativas que promuevan el eficiente gasto público. El 
mismo autor señala también que la herramienta más importante para construir la 
información sobre la gestión y evaluar su desempeño son las tecnologías de la 
información, especialmente los sistemas informáticos, que se caracterizan por 
procesar, almacenar y exponer información. A este tipo de sistema se le conoce como 
SIAF.  
Makón (2013), en su estudio titulado: SIAF Pública en América Latina, por 
encargo del BID, concluyó que este tuvo como objetivo revisar aspectos tanto 
conceptuales como analíticos, considerando que este proceso se posicionó, como de 
transformación de la gestión financiera pública, estando orientado a valorar las 
prácticas de implementación en una institución. El estudio evaluó la propuesta de 
objetivos y las características que tienen los sistemas de los órganos encargados de 
presupuesto, de crédito público, de tesorería y de contabilidad. Esta investigación 
como parte de sus conclusiones, señala que la administración financiera no solo se 
circunscribe a ser un modelo instrumental que otorga ventajas de índole político; si no 
que se caracterizar por ser un instrumento de transparencia a la gestión pública, 
posibilitando el control del gasto público y para la población que lo deciden costear 
con el pago de sus tributos. Por ello, con la llegada de las nuevas tecnologías se da 
el poder al conocimiento, sobre todo al conocimiento que debería existir en las propias 
entidades públicas, sin embargo, esto no garantiza el uso correcto de los recursos 
públicos. Finalmente, el investigador recomienda que las reformas que se puedan 
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emprender se eviten incurrir en errores similares a los de la década de los 60, cuando 
se diseñaba diferentes formas de implementar el presupuesto. 
1.2.2  Trabajos previos nacionales 
Nieto (2014), en la tesis titulada El SIAF-SP y la gestión financiera/presupuestal en el 
sector público en el Perú y Latinoamérica, período 2011-2013, quiso señalar que el 
SIAF afecta considerablemente la gestión financiera. Este trabajo fue de tipo aplicado 
y explicativo. La muestra estuvo conformada por 63 colaboradores a nivel nacional, 
mismos que interactuaban con el SIAF. Se utilizaron entrevistas y las encuestas. 
Mostró que un 87,7% de la muestra señalaron que el SIAF moderniza al estado y 
acelera el control de sus operaciones financieras, mientras que un 83,1% mencionó 
que mejora la gestión pública. Concluye señalando que el SIAF-SP influye 
significativamente en su gestión, no obstante, es necesario realizar una capacitación 
a los colaboradores y establecer controles en los procesos que soportan este Sistema 
informático. 
  Sosa (2018) en la tesis titulada El SIAF-SP y los estados financieros de la 
Unidad Ejecutora Nº 024 del Ministerio de Educación, Lima 2016, para obtener el 
grado académico de Maestro en Gestión Pública en la “Universidad Cesar Vallejo” 
Lima - Perú; reveló que el SIAF-SP tienen una relación significativa con sus estados 
financieros. Su investigación fue de tipo básica, no experimental y correlacional. Con 
una muestra conformada por 36 colaboradores que laboraban en Oficina de 
Contabilidad y Control Previo de la Unidad Ejecutora Nº 024 del Ministerio de 
Educación. Utilizó un cuestionario para sus variables SIAF y Estados Financieros, que 
fueron validados a través del juicio de expertos y con una valorización de confiabilidad 
del coeficiente Alfa de Cronbach, de 0,878 y 0,910, respectivamente. Los resultados 
mostraron una correlación alta y significativa entre sus variables (Rho=0,893; p<0.05). 
  Marca (2016) en la tesis titulada Normas de ejecución presupuestaria - 
financiera y su incidencia en el registro administrativo y contable del sistema integrado 
de administración financiera SIAF-SP en las Universidades del Sur del Perú, periodos 
2005 - 2006, para obtener el grado académico de Maestra en Gestión Pública en la 
“Universidad Nacional del Altiplano” Puno - Perú; reveló las siguiente conclusiones: 
Primero: Un 47.83% del personal administrativo de la Unidad de Abastecimiento, la 
Unidad de Contabilidad y de Tesorería tienen conocimiento de las principales normas 
de ejecución presupuestaria y financiera durante 2005, y en un 47.16% en el año 
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2006. Segundo: Un 36.28% del mismo personal administrativo aplican 
razonablemente las principales normas de Ejecución Presupuestaria y Financiera en 
el año 2005 y un 37.78% en el año 2006. Tercero: Existen factores que impiden el 
normal registro administrativo y contable del SIAF-SP, obteniendo los siguientes 
resultados en el año 2005: el factor humano (23.91%), el factor tecnológico (13.04%), 
el factor tiempo (15.22%) y otros factores (19.57%) impiden el normal registro en el 
SIAF-SP, mientras que en el año 2006, para el mismo orden de factores se obtuvieron 
los siguientes resultados: 17.39%, 19.57%, 19.57% y 13.04%. El estudio tuvo un 
enfoque cuantitativo, no experimental transaccional, con tipo de conocimiento 
descriptivo, explicativo y correlacional, con una metodología de investigación 
empleando los métodos inductivo-deductivo, análisis y síntesis y finalmente el método 
de la observación. 
  Figueroa (2017) en la tesis titulada El SIAF y la Ejecución Presupuestal en la 
Gerencia de Tesorería del Ministerio Público, Periodo 2015, para obtener el grado 
académico de Maestro en Gestión Pública en la “Universidad Cesar Vallejo” Lima - 
Perú; reveló que el SIAF esta relacionado significativamente con la ejecución 
presupuestal en la Gerencia de Tesorería del Ministerio Público; notándose esto en 
la gestión de la información que proporciona este sistema, la ejecución presupuestal 
que se desarrolla en el Ministerio Publico y la Gestión de Pagaduría de las diversas 
operaciones financieras realizadas. Parte de la investigación estuvo centrada en 
temas puntuales referidos a la implantación y uso del SIAF-SP y la manera de cómo 
impacta en su ejecución presupuestaria; para determinar la problemática existente y 
la particularidad de realizar una actualización permanente este sistema para que su 
uso sea eficiente. Durante el desarrollo de la investigación, se tuvo acceso a diversa 
bibliografía vinculadas al SIAF, tanto nacional e internacional (Latinoamérica). El 
trabajo fue descriptivo correlacional, con una muestra de 69 colaboradores. 
  Vargas (2018) en la tesis titulada SIAF y Gestión Financiera en la Sunat, 2018, 
para obtener el grado académico de Maestro en Gestión Pública en la “Universidad 
Cesar Vallejo” Lima - Perú; concluyó: a) Las variables en estudio mantenían un grado 
de correlación positiva débil; b) Se demostró que significativamente había una 
relación entre la variable SIAF y la Planificación Financiera; c) No se demostró 
significancia estadística para la relación entre el SIAF y el Análisis Financiero; y d) No 
se demostró una significativa relación entre el SIAF y el Control Financiero. Uso un 
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método hipotético deductivo, de tipo básico correlacional, cuantitativo; de diseño no 
experimental y de corte transversal. De los 70 colaboradores de la Gerencia 
Financiera de la Sunat, tomó una muestra de 62 colaboradores, la cual fue de tipo 
censal, no probabilístico. Recolecto información mediante un cuestionario con 44 
interrogantes, validados mediante juicios de expertos y con una fiabilidad del Alfa de 
Cronbach, KR-20. 
 
1.3   Teorías relacionadas con el tema 
1.3.1 Sistema Integrado de Administración Financiera  
Sobre ambas definiciones podemos mencionar una diferencia más clara, un 
dato dentro de un contexto especifico se convierte en información; porque nos 
permitiría analizar, evaluar y adoptar una acción, como puede ser por ejemplo el tomar 
o no una decisión.  
  Por otro lado, y con relación a los Sistemas de Información, Vargas (2018) citó 
a Peña (2010), quien afirmó que:  
  Asimismo, de acuerdo a Sosa (2018) quien citó a Laudon y Laudon (2004), 
quienes señalaron que los sistemas de información vienen a ser el conjunto de 
componentes que se interrelacionan y se recuperan para procesar, almacenar y 
distribuir información para la toma de decisiones y el control de una organización (p. 
21). Además de esto, a la coordinación y al control, estos también pueden ayudar en 
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otros campos: analizar los problemas, visualizar situaciones complejas, generar 
productos o nuevos procesos.  
  Sosa (2016) citó a Hernández (2005), quien señaló que todo sistema de 
información usa como insumo a los datos, los que son almacenados, procesados y 
transformados con el propósito de contar como resultado final información, la que será 
distribuida a sus diferentes usuarios, existiendo además un momento de 
retroalimentación (denominado “feedback”), en la que se valora si el resultado 
(información) obtenido es o no adecuado (p. 21).   
  Este proceso de feedback se entiende que también tiene relación directa con 
el uso que se le dé a la información para tomar decisiones en las organizaciones. 
  Siguiendo por lo señalado por Hernández, no solo son importantes los datos, 
sino que deben existir otros dos componentes en un sistema de información: los 
usuarios (persona que use información en sus actividades) y el equipamiento 
(software y hardware, incluyendo el almacenamiento y las comunicaciones o 
telecomunicaciones).  
  Panduro (2017) citó a Janes y Mann (1977), quienes señalaron que tomar 
decisiones representan acciones orientadas a elegir entre una cantidad de opciones 
disponibles, sobre las que se tienen cierto nivel de incertidumbre (p. 30).  
  Este mismo citó a Espíndola (2005) quién sostuvo que tomar decisiones, es un 
proceso a través del que se elige una opción de solución entre otras, orientadas a la 
solución de una situación complicada (p. 30).  
  Panduro (2017) también citó a Daft (2005) quién afirmó que, tomar decisiones 
en una organización es un proceso a través del cual una persona identifica y resuelve 
un problema. En la identificación, la persona que tomara la decisión, reúne 
información sobre las situaciones problemáticas, para establecer una situación real; 
mientras que para su solución, se orientan a escoger la opción que consideran más 
adecuada (p. 30). 
  Panduro (2017) también citó a Morris y Maisto (2001), quienes señalaron que 
la toma de decisiones es aquella elección de un curso de acción entre varias 
posibilidades existentes y disponibles (p. 30). 
  Con relación a los atributos identificables de la información para una adecuada 
y oportuna toma de decisiones, se ha visitado diversos portales especializados, 
observándose consenso respecto a los siguientes atributos: 
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 Confiabilidad: relacionada con la credibilidad, establecida por la seriedad 
de la fuente u origen. 
 Costo: relacionado con el acceso y la obtención de la información, y que 
conlleva costos casi siempre cuantificables. 
 Eficiencia: relacionado con un aspecto contrario con la redundancia, y 
donde existe información en menor cantidad, pero con mayor calidad para 
determinar una situación. 
 Exactitud: relacionado con la forma en que se determina una desviación 
respecto a una valoración que se puede considerar real. 
 Finalidad: relacionado con el uso que se busca dar a la información, si este 
no existe o no se puede utilizar o es insuficiente, se puede decir que se 
cuenta solamente con datos. 
 Forma: relacionado a si esta es cualitativa, cuantitativa, numérica, grafica, 
etc. 
 Frecuencia: relacionado con los lapsos de tiempo en que se recibe la 
información y como esto puede influir en su calidad. Resulta importante 
tenerla a tiempo, pero resulta contraproducente una alta frecuencia, que 
ocasione que la información se convierta en datos. 
 Modo y formato: relacionado con la forma en que se recibe información, 
considerando que si bien una persona se puede comunicar por medios 
sensoriales, en términos informáticos la forma se extiende a diversos 
formatos, según los recursos (equipos de procesamiento) involucrados. 
 Oportunidad: relacionado con estar disponible en el momento en que se 
necesita, no antes, no después. 
 Redundancia: relacionado con un exceso de información recibida, pues 
esto puede ocasionar confusión en la persona que lo recibe, lo que resultara 
perjudicial para una toma de decisiones adecuada y oportuna. 
 Relevante: relacionado con el hecho de si será útil o necesaria. 
 Validez: relacionada con la posibilidad de que se pueda utilizar esta 
información en un caso específico. 
 Valor: relacionado con la forma como se determina su utilidad, 
considerando que es un intangible, siendo difícil realizar una valorización 
cualitativa y cuantitativa, para poder determinar la medida o nivel de utilidad 
que esta puede aportar. 
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 Velocidad: relacionada a la facilidad que tenemos en términos de tiempo, 
para poder asimilar la información transmitida. 
  Sosa (2016) citó a Mendighetti (2012), quién señaló que para entender 
completamente a los sistemas informáticos, se debe comprender que sus 
dimensiones tienen un enfoque más amplios respecto a la organización, a la 
administración y a la tecnología de información que se usan en estos sistemas y el 
potencial para solucionar desafíos y problemáticas de un entorno de negocios. A este 
entendimiento más amplio de los sistemas informáticos, que incluye comprender sus 
dimensiones administrativas, técnicas y organizacionales, se le conoce como 
conocimiento de los sistemas de información (p. 21, 22).  
  Por otro lado, sobre el enfoque del SIAF, Sosa (2016) señaló que este se 
sustenta en la teoría de los sistemas informáticos definidos por Laudon y Laudon 
(2004) quienes indicaron que estos sistemas contienen información diversa como 
puede ser: la gente, los lugares y los detalles importantes que existen en una 
organización o en su entorno donde se desarrolla. Entienden que la información son 
aquellos datos que se han desarrollado en una forma significativa y útil para las 
personas. Contrariamente a ello, señalan que los datos no son otra cosa que la 
consecución de hechos en bruto y constituyen a los hechos que ocurren en las 
organizaciones o en su medio físico, antes de ser organizados y ordenados, de tal 
forma que todos puedan llegar a comprenderlas y usarlas (p. 20).  
   Para el caso del Estado Peruano, a través del MEF, y tal y como lo señala el 
Portal Perú Contable en el año 1997 se dio inicio a la implementación del SIAF, no 
solo con el objetivo de controlar y fiscalizar al Gobierno Nacional, Regional y Local de 
un lado, sino con el propósito de darles valor a estos una forma de integrarse con el 
MEF, con sus entes rectores de otros Sistemas administrativos del Estado e intra-
órganos de los gobiernos. Con este sistema de información todos aportan datos, que 
una vez procesados por el mismo sistema debe brindar información para que las 
diversas instancias tomen decisiones que favorecen la idónea gestión pública. 
  La implementación en el año señalado se corresponde con la 2° generación 
del SIAF (denominado SIAF 1.0), tal y como lo señala Uña (2012), caracterizándose 
esta generación (que comprende a los años 1990 al 2010) por tener los módulos de 
proceso presupuestario, gestión de autorizaciones presupuestales, gestión de los 
compromisos, el registro de devengo y la contabilidad, la administración de la deuda, 
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la inversión pública, los indicadores físicos relacionados con el presupuesto, además 
de la gestión de caja y contabilidad (siendo estos dos últimos módulos de la 1° 
generación del SIAF, denominado SIAF). En adelante (después del 2010) se cuenta 
con la 3° generación del SIAF (denominado SIAF 2.0) (p. 14). 
  Fridman (2012) señaló que existe una transparencia fiscal que es valiosa en 
toda democracia, enmarcada en la rendición de cuentas de un gobierno, con la 
finalidad de poder tener un control social mayor, que incluye el control que realiza el 
Congreso. Los ciudadanos y representantes tienen derecho de poder acceder a 
información de carácter económico y financiero del Estado y el Gobierno tiene la 
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obligación de brindar esta información de forma clara, confiable, segura y oportuna. 
Otro aspecto que también resulta importante es el acceso a la información que posee 
cada ciudadano, a información que almacena el Gobierno sobre sí mismo (datos de 
carácter personal, financieras y sobre bienes, médicas, entre otras) (p. 4).  
  El mismo autor señaló que los SIAF son estratégicos para la modernización, 
porque permite integrar los sistemas que dan soporte a la gestión del gasto. Es 
importante en la generación de información con características de confiabilidad, 
seguridad y oportunidad para ser accedida por los ciudadanos. Sin embargo, se debe 
hacer una diferenciación en los ambientes tecnológicos de producción (el uso del 
sistema en sí mismo) y divulgación (la posibilidad de que los ciudadanos puedan 
acceder a los datos e información que este proporciona), con el propósito de dar 
cumplimiento a las exigencias tecnológicas de seguridad y rendimiento. Los 
ambientes descritos deben estar soportados en tecnologías que permitan almacenar 
grandes volúmenes de datos y de su disponibilidad a través del Internet (p. 4). 
  Nanfuñay (2015) citó a Silva (2011), quien señaló que el SIAF es un sistema 
que interactúa directamente con la ejecución presupuestal en las entidades del 
Estado, mejorando la gestión financiera mediante el registro único de cada una de 
sus operaciones; permitiendo de esta forma, la integración de los procesos de 
ejecución presupuestal, de registro contable y del pago (en tesorería) (p. 23).  
  Por todo lo antes señalado, el SIAF está diseñada para contener y procesar:  
 La formulación y sus correspondientes modificaciones de presupuesto.  
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 La ejecución del presupuesto.  
 La contabilización de las operaciones financieras.  
 Lo recaudado. 
  Con relación al SIAF que actualmente se está utilizando, y que se corresponde 
con una arquitectura cliente servidor, caracterizado por tener un servidor con el 
aplicativo y la base de datos (aun cuando el dbf no es precisamente un software con 
todas sus características) dentro de la intranet institucional, y a partir de esta se realiza 
la operación denominada “transmisión” para sincronizar estos datos con la 
información existente en el servidor central del MEF, que si trabaja con una sistema 
administrador de base de datos Oracle. 
  Hace dos años se inició con un proceso de migración de las opciones del SIAF 
cliente servidor, siendo la nueva versión denominada “SIAF Operaciones en línea” 
que actualizaba las transacciones directamente en el servidor del MEF, requiriendo la 
misma operación de “transmisión” para sincronizar los datos al servidor de la entidad. 
  Al respecto, y tal y como lo señala Barros (2012) este proyecto de migración 
en el país estuvo definido como un desarrollo a la medida, definiendo para ello un 
horizonte de diseño y desarrollo de software de 4 semestres, para luego continuar 
con un proceso de implantación de 3 años (p. 53 y 54). 
  El mismo autor detalla que los costos utilizados para el diseño y el desarrollo 
del SIAF ascienden a US$ 8 millones; lo que el gobierno del Perú lo llevara a cabo a 
través de un proceso de licitación internacional. Para ello, se tenía previsto que la 
empresa consultora se tomará 2 años, necesitando de 84 personas que en su mayoría 
serían consultores internacionales individuales, con honorarios que fluctuarían en el 
rango de los US$ 1.500 a US$ 12.000 mensuales (p. 55 y 56).  
  Dimensiones del Sistema Integrado de Administración Financiera 
Uña (2012) citó a Schick (1998), quien señaló que tener información de mayor calidad 
es un gran beneficio, puesto que forma parte del enfoque moderno de la 
administración del gasto público, siendo sus objetivos: la disciplina fiscal, la eficiencia 
en la asignación de recursos y la eficiencia operacional (p. 7). 
  Por otro lado, Sosa (2016) citó a Peterson (2006), quien afirmó que el SIAF es 
una “aplicación computacional que ha permitido integrar diversas funciones 
financieras (claves), y que se caracteriza por ser eficiente y seguro y emite reportes 
en detalle”. En resumen, los SIAF automatizan operaciones financieras valiosas para 
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producir registros sus operaciones y de esta forma, poder utilizarlos para llevar a cabo 
diversos propósitos programados en los diferentes niveles del sector público. Por ello, 
señala que los SIAF viabilizan el presupuesto público, al uso de los recursos (su 
ejecución) pagados en tesorería y en almacenar esta información de tipo contable y 
financiera; haciendo viable el acceso a consultas y reportes en cualquier momento, lo 
que permite ser eficiente, seguro y contar con transparencia en la gestión (p. 20). 
Dimensión 1. Disciplina Fiscal 
Según Uña (2012) está referida a la posibilidad de poder acceder a mayor cantidad y 
calidad de información para hacer el seguimiento del gasto público en tiempo real con 
las capacidades actuales y proyectadas de financiamiento (p. 7). 
Dimensión 2. Eficiencia en la asignación de recursos 
Según Uña (2012), está referida a la posibilidad de generar una mayor y mejor 
información para una oportuna toma de decisiones respecto a la priorización de 
políticas y programas en distintos niveles de la Administración (p. 7). 
Dimensión 3. Eficiencia operacional 
Según Uña (2012) está referida con la posibilidad de contar con instrumentos 
prácticos que ayudan a la administración de los recursos financieros, y que para una 
toma de decisiones oportuna y relevante proporcionen información a nivel operativo 
(p. 8). 
1.3.2  Modernización de la Gestión Pública 
En la PCM (2017) se señaló que las políticas de Modernización deben ser un objetivo 
que permitan dar orientación, interactuar y promover este proceso hacia una gestión 







Figura 2. Pilares y ejes de la Política de Modernización de la Gestión Pública 
Fuente: Decreto Supremo N° 004-2013-PCM 
Dimensiones de la Modernización de la Gestión Pública 
Considerando que un reglamento esta relacionada con una norma jurídica de carácter 
general y subordinada a una ley, donde se especifica todas las normas necesarias 
para regular las actividades de los miembros de una comunidad. 
Las dimensiones de esta variable se realizarán sobre lo definido como 




1.4    Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cómo incide el SIAF en la Modernización de la Gestión Pública en la Sunafil, año 
2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
 
1.5 Justificación del problema 
1.5.1 Justificación teórica 
La importancia de los sistemas informáticos como herramienta de apoyo para el 
procesamiento de gran cantidad de datos y la posterior obtención de información, y 
como consecuencia de ello, para la labor que desarrollan los colaboradores de una 
Entidad y para la consiguiente toma de decisiones está debidamente sustentada en 
la bibliografía que desarrolla este aspecto de la gestión. 
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Por otro lado, avanzar en el proceso de modernización representa un reto, si 
los recursos existentes (presupuestales y no presupuestales) resultan siendo 
limitados y observados como un gasto más que como una inversión. 
1.5.2 Justificación práctica 
Resulta necesario analizar qué tan eficiente resulta ser el SIAF para los colaboradores 
de la Sunafil, y como estos, contando con esta herramienta para desarrollar sus tareas 
perciben que es importante para el proceso de modernización de la propia Entidad. 
1.5.3 Justificación social 
Dado que gran parte de los procedimientos que se desarrollan en las diferentes 
Oficinas están orientados a la utilización de recursos públicos para cumplir con los 
objetivos institucionales, cualquier iniciativa orientada a mejorar el SIAF servirá como 
beneficio directo e indirecto para el fin antes descrito.  
 
1.6  Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General  
El SIAF incide en la Modernización de la Gestión Pública en la Sunafil, año 2018. 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
1.7    Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Establecer si el SIAF incide en la Modernización de la Gestión Pública en la Sunafil, 
año 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos 
Objetivo Específico 1: Establecer si la Disciplina Fiscal a través del uso del SIAF 
































2.1  Diseño de investigación  
2.1.1 Tipo de estudio 
Se determinó realizar un tipo de estudio básico, ya que se orienta a responder en 
función a la realidad dentro de una situación determinada. 
2.1.2 Método 
Fue hipotético deductivo, dado que se basó en la observación de la problemática y 
posteriormente, a partir de lo obtenido durante la prueba de la hipótesis, se dedujo las 
conclusiones sobre el problema investigado. 
2.1.3  Enfoque 
Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, en vista de que las respuestas se 
categorizaron e interpretaron de manera estadística, para demostrar la validez de las 
hipótesis planteadas. 
2.1.4  Nivel 
Fue de nivel correlacional causal, porque de acuerdo con Hernández (2014) estos 
diseños “no están limitados a determinar si existía relación entre las variables, sin 
señalar si hay un sentido de causalidad o intentar examinar sus relaciones causales” 
(p.155). Esta característica es propia en la presente investigación, considerando que 
se pretendió encontrar una asociación o independencia de sus variables; tratando de 
explicar las causas que pueden ocasionar esa correlación. 
2.1.5  Diseño 
No experimental, porque tal y como lo señala Hernández (2014), no se formalizó 
intencionalmente la manipulación de las variables que forman parte del estudio; se 
realizó sin manipular deliberadamente las variables; observando solo situaciones en 
el entorno en que se presentan, para ser analizados posteriormente (p.149).  
Asimismo, fue transversal debido a lo señalado por Hernández (2014) se 
recolectaron datos en un solo momento (p.151).  
Los diseños son esquemas que se simbolizan usando una grafía icónica. La 








2.2  Variables, operacionalización 
2.2.1  Variable: Sistema Integrado de Administración Financiera 
Definición conceptual: 
Esta variable se define según la Ley N° 28112. 
Definición operacional: 
Esta se define mediante sus dimensiones: Disciplina fiscal, Eficiencia en la 
asignación de recursos y Eficiencia operacional, cada una con sus 
correspondientes indicadores, a los que se les cuantificó mediante los índices: 
Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5); 
mediante un cuestionario. Y para finalizar serán medidos en niveles de 
conocimiento respecto a su funcionamiento: bueno, regular y malo. 
2.2.2 Variable: Modernización de la Gestión Pública 
Definición conceptual: 
Esta variable se enmarca en lo señalado la Ley N° 27658, modificada en parte 
por el Decreto Legislativo N° 1446. 
Definición operacional: 
Se define mediante sus dimensiones: Orientación al ciudadano, Orientación a 
resultados, Eficacia y eficiencia, Flexibilidad, Simplicidad y armonización, y 
Reconocimiento de la heterogeneidad, cada una con sus correspondientes 
indicadores, a los que se les cuantificó mediante los índices: Nunca (1), Casi 
nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5); mediante un 
cuestionario. Y para finalizar serán medidos en niveles de percepción respecto 
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al proceso que se está desarrollando actualmente: logrado, proceso e inicio. 
2.2.3  Operacionalización de las variables 
 Se desarrolla en las Tablas 1 y 2. 
 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de la variable 1: Sistema Integrado de Administración 
Financiera 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala e índice 
Niveles y 
rangos 
Disciplina Fiscal Acceso a suficiente 





Casi siempre (4) 
A veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 
Bueno 
[62 - 68] 
 
Regular 
[55 - 61] 
 
Malo 
[48 - 54] 
Control y seguimiento a la 




Eficiencia en la 
asignación de 
recursos 
Genera mayor y mejor 

















Facilidad en la gestión de 




para una oportuna y 









Matriz de operacionalización de la variable 2: Modernización de la Gestión Pública 





Identifica expectativas y 





Casi siempre (4) 
A veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 
Logrado 
[111 - 120] 
 
Proceso 
[101 - 110] 
 
Inicio 
[91 - 100] 
Orientación a 
resultados 
Diseño de las entidades. 19, 20 
Realiza intervenciones para 




Evalúa sus resultados. 23, 24 








Elimina duplicidad o 
superposición de 





Flexibilidad Adapta la organización para 
responder oportunamente a la 
heterogeneidad y las 





Adapta los procesos para 
responder oportunamente a la 
heterogeneidad y las 







Establece reglas para su 
funcionamiento y de gestión. 
 
36, 37 
Simplifican estas reglas. 38, 39 
Simplifican sus operaciones 






Legisla sobre su 
funcionamiento, su operación 






2.3  Población y muestra 
2.3.1  Población:  
En el presente estudio, la totalidad de colaboradores de la Sunafil asciende a 1,233 
personas (606 del D.L. N° 728 y 627 del Régimen Laboral N° 1057). Sin embargo, en 
la Sede administrativa hay 220 colaboradores, quienes tienen relación directa con el 
uso del SIAF y del proceso de Modernización de la Gestión Pública. 
2.3.2  Muestra 
Para Bernal (2006) se corresponde con la fracción de la población que se elige, para 
obtener información que permitirá medir y observar las variables; se está 
considerando una muestra probabilística para el cálculo su tamaño (p. 161): 
𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁









(1.96)2 (0.5) (0.5) (220) 
n = ------------------------------------------------------ 
(0.05)2 (220 - 1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
(3.8416) (0.25) (220) 
n = -------------------------------------------------- 
(0.0025) (219) + (3.8416) (0.25) 
211.2880 
n = ------------------------- 
0.5475 + 0.9604 




2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica  
A través de la encuesta, considerando que se obtendrán datos mediante preguntas a 
los colaboradores que forman parte de la muestra (Carrasco, 2009).  
2.4.2 Instrumento  
Se uso la encuesta; que se corresponde con un grupo de preguntas relacionadas a 
las variables que se pretende analizar. Su desarrollo (a nivel de preguntas) puede ser 
tan diverso como los aspectos que pretende medir (Behar, 2008, p. 64). 
  La variable SIAF, conformada por tres dimensiones: 
Disciplina fiscal (2 ítems), Eficiencia en la asignación de recursos (3 ítems), y 
Eficiencia operativa (3 ítems). La variable contó con un total 8 ítems. Las 
alternativas de los ítems de la variable SIAF tuvieron la siguiente valoración: 
Nunca (1), Casi nunca (2), Algunas veces (3), Casi siempre (4) y siempre (5). 
El detalle de la ficha técnica se observa en la Tabla 3. 
Tabla 3 
Ficha técnica del instrumento para el SIAF 
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  La variable Modernización de la Gestión Pública, conformada por seis 
dimensiones:  
Orientación al ciudadano (1 ítem), Orientación a resultados (3 ítems), Eficacia 
y eficiencia (3 ítems), flexibilidad (2 ítems), Simplicidad y armonización (3 
ítems), y Reconocimiento de la heterogeneidad (1 ítem).  Esta variable tuvo un 
total de trece ítems. Las alternativas de los ítems de la variable Modernización 
de la Gestión Pública tuvieron la siguiente valoración: Nunca (1), Casi nunca 
(2), Algunas veces (3), Casi siempre (4) y siempre (5). 
El detalle de la ficha técnica se desarrolla en la Tabla 4. 
Tabla 4 
Ficha técnica del instrumento para la modernización de la gestión pública 
2.4.3 Validez 
Se validó a través del juicio de expertos, en aspectos de pertinencia, claridad y 
precisión. Los expertos que validaron los instrumentos fueron: 
a) Dr. Abner Chavez Leandro, como experto metodólogo. 
b) Dr. Alejandro Sabino Menacho Rivera, como experto estadístico. 
c) MBA Eduardo Beingolea Zelada, como experto temático. 
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Cuestionario para establecer el Sistema Integrado de Administración Financiera 
Tabla 5 






Como se aprecia, el instrumento cumplió con la coherencia y concordancia lógica del 
estudio. 
Cuestionario para establecer la Modernización de la Gestión Pública. 
Tabla 6 






Como se aprecia, el instrumento se podía aplicar a la investigación, considerando que 
cumplía con su propósito. 
2.4.4 Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento se analizó mediante una prueba piloto, eligiendo a 30 
colaboradores de la sede administrativa de la Sunafil, con el propósito de que brinden 
sus puntos de vista sobre el SIAF y la modernización de la gestión pública. Estos 
colaboradores se eligieron tomando en cuenta que sus cualidades eran comunes a la 
muestra real; respondieron las interrogantes de cada instrumento, permitiendo 
construir la base de datos para la muestra piloto.  
  Los resultados que se pudieron obtener se procesaron en un archivo macro de 
Microsoft Excel, para determinar el grado de confiabilidad fue necesario la utilización 
de la prueba de Alfa de Cronbach. La escala del cuestionario era politómica tipo Likert, 





Confiabilidad de los instrumentos - Alfa de Cronbach 
Instrumento Coeficiente Alpha de 
Cronbach 
Ítems 
Escala de percepción del Sistema Integrado de 
Administración Financiera 
,921 16 
Instrumento de opinión de la Modernización de 
la Gestión Pública 
,857 28 
 
  En relación a estos resultados, se estableció un valor del Alfa de Cronbach de 
α = ,921 para el cuestionario sobre el SIAF y de α = 857 para la modernización de la 
gestión pública. 
 
2.5  Métodos de análisis de datos 
Se realizó sobre la base a una encuesta realizada a 140 colaboradores de la Sunafil, 
de las dependencias de su Sede administrativa. 
 Dicho análisis se realizó mediante estadística descriptiva, puesto que, se 
necesitaba representar y analizar los resultados mediante tablas, gráficos y/o 
resúmenes; por lo que se utilizó: 
Análisis descriptivos:  
A través de tablas y frecuencias, se pudo analizar el comportamiento de las 
variables.  
Análisis inferencial:  
Se utilizó el coeficiente de Regresión ordinal simple, considerando contar con 
datos de tipo ordinal y el objetivo demandará hallar correlaciones entre las 
variables de estudio. La regla de decisión para contrastar las hipótesis sería:  
Si, p >= 0.05, entonces se aceptaría la hipótesis Nula (Ho)  
Si, p < 0.05, entonces se aceptaría la hipótesis alterna (Ha) 





2.6  Aspectos éticos 
Se ha cuidado de contar con la aprobación informada de todos los colaboradores. De 
la misma manera, se comprometió en guardar el anonimato de los instrumentos 
aplicados y su posterior destrucción. 
Por otra parte, se tuvo una autorización expresa de parte de los funcionarios 
de la Sunafil; resultando necesario señalar que se mantuvo: la reserva de los datos 
de los colaboradores participantes, el respeto y la consideración, y se evitó señalar 






















3.1 Resultados descriptivos 
3.1.1  Sistema Integrado de Administración Financiera 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias del conocimiento acerca del funcionamiento del SIAF por 
parte de los colaboradores de la Sede administrativa de la Sunafil, año 2018. 
 
Figura 3. Niveles del SIAF en la Sunafil, 2018 
 Interpretación. 
De acuerdo a los resultados estadísticos con relación a la variable del SIAF, solo el 
16,43% de los colaboradores encuestados reconoce que el aplicativo en cuanto a su 
funcionamiento es bueno, mientras que el 39,29% reconoce que su funcionamiento 





3.1.2. Sistema Integrado de Administración Financiera por dimensiones 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias del SIAF por dimensiones en la Sunafil, año 2018. 
 
 
Figura 4. Dimensiones del SIAF 
Interpretación. 
Se observa que el 52,1% de los colaboradores considera que el aplicativo permite un 
buen control de la disciplina fiscal, en comparación con el 41,4% que considera que 
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tiene un mal control sobre el mismo, y solo un 6,4% que considera que el control es 
regular; por otro lado, se observa que solo el 13,6% de los colaboradores encuestados 
considera que el aplicativo permite controlar eficientemente la asignación de los 
recursos, mientras que el 56,4% lo considera regular y el 30,0% lo considera malo; y 
finalmente, solo el 16,4% de los colaboradores considera que controlar la eficiencia 
operativa es buena, mientras que el 45,0% lo considera regular y el 38,6% lo 
considera malo. 
3.1.3  Modernización de la Gestión Pública 
Tabla 10. 
Distribución de frecuencias de la percepción que tienen los colaboradores de la Sede 
administrativa de la Sunafil respecto al estado del proceso de Modernización de la 









Figura 5. Niveles de percepción de los colaboradores de la Sede administrativa de la 
Sunafil respecto al estado del proceso de modernización de la gestión pública que se 





La tabla 10 y figura 5 muestran que de 140 colaboradores encuestados de la Sunafil 
el 18.57% perciben que el proceso de modernización se encuentra en una etapa 
inicial, mientras que el 48.57% percibe que esta se encuentra en proceso (en 
desarrollo) y el 32,86% percibe que ya se cumplió (logrado) este proceso.  
 
3.2  Resultados correlaciónales 

















Estimación de parámetros del SIAF en la modernización de la gestión pública de la 
Sunafil, año 2018. 
Interpretación 
3.2.2 De la disciplina fiscal a través del SIAF en la Modernización de la Gestión 
Pública 








3.2.3 De la eficiencia en la asignación de recursos a través del SIAF en la 
Modernización de la Gestión Pública 






Estimación de parámetros de la eficiencia en la asignación de recursos a través del 
SIAF en la modernización de la gestión pública de la Sunafil, 2018. 
Interpretación 
3.2.4 De la eficiencia operacional a través del SIAF en la Modernización de la 
Gestión Pública 
 Hipótesis específica 3 
H0. La Eficiencia Operacional a través del SIAF no incide en la Modernización de la 
Gestión Pública en la Sunafil, año 2018. 
H1. La Eficiencia Operacional a través del SIAF incide en la Modernización de la 
Gestión Pública en la Sunafil, año 2018. 
Tabla 17 
Prueba de la bondad de ajuste y pseudo R cuadrado de la eficiencia operacional a 





































Esta tesis trata sobre el SIAF y su incidencia en la Modernización de la Gestión 
Pública, de acuerdo al conocimiento de los colaboradores de la sede administrativa 
de la Sunafil respecto al funcionamiento del aplicativo y de la percepción que tienen 
respecto al proceso de modernización que se está desarrollando, año 2018. 
 Se debe entender al sistema integrado como un aplicativo de computadora que 
incluye funciones clave, promoviendo la eficiencia y la seguridad de los datos y en la 
emisión de informes integrales. Sin duda esta herramienta debería permitir realizar el 
control de los recursos presupuestales asignados a las entidades, al mismo tiempo 
que permitiría, sobre la base de los datos e información que genera, una oportuna y 
adecuada toma de decisiones. 
 Las razones del por qué se midió el SIAF se sustentan en los múltiples 
inconvenientes que ya viene presentando, originando con ello una percepción de 
contraria a los fines que un aplicativo busca, esto por parte de los colaboradores que 
lo utilizan, motivo por el cual se consideró necesario evaluar el cumpliendo de sus 
objetivos, que es el brindar información oportuna y confiable.  
 Los resultados mostrados parten de las definiciones sustentadas por varios 
autores como fuente teórico principal, así como de los antecedentes nacionales e 
internacionales; por otro lado, la definición de sus dimensiones está en función a los 
objetivos relacionados con la disciplina fiscal, la eficiencia en la asignación de 
recursos y la eficiencia operacional. 
 Siendo el objetivo general el establecer si el SIAF incide en la Modernización 
de la Gestión Pública en la Sunafil, año 2018, se sometieron al análisis los datos 
recopilados, obteniendo un valor de Nagelkerke de 47,4%, por lo que, se establece 
rechazar la hipótesis nula, concluyendo que el SIAF incide en la Modernización de la 
Gestión Pública en la Sunafil, en el 2018. Por tanto, se considera comprobada esta 
hipótesis general. 
  Cabe mencionar que de las dimensiones del SIAF que se correlacionaron con 
la modernización de la gestión pública son: la disciplina fiscal, la eficiencia en la 
asignación de recursos y la eficiencia operativa, obteniendo en todos ellos valores 
Nagelkerke positivos, lo que permiten señalar que las tres dimensiones utilizadas 
inciden en su modernización. 
 Siendo el primer objetivo específico establecer si la Disciplina Fiscal que se 
tiene a través del SIAF incide en la Modernización de la Gestión Pública en la Sunafil, 
año 2018, se sometieron al análisis los datos recopilados, obteniendo un valor de 
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Nagelkerke de 26,1%, por lo que, se establece no aceptar la hipótesis nula, 
concluyendo que la Disciplina Fiscal a través del uso del SIAF incide en la 
Modernización de la Gestión Pública en la Sunafil, en el 2018. Por tanto, se considera 
comprobada esta hipótesis específica.  
 Siendo el segundo objetivo específico establecer si la Eficiencia en la 
Asignación de Recursos a través del SIAF incide en la Modernización de la Gestión 
Pública en la Sunafil, año 2018, se sometieron al análisis los datos recopilados, 
obteniendo un valor de Nagelkerke de 60,3%, por lo que, se establece rechazar la 
hipótesis nula, concluyendo que la eficiencia en la asignación de recursos a través 
del uso del SIAF incide en la Modernización de la Gestión Pública en la Sunafil, en el 
2018. Por tanto, se considera comprobada esta hipótesis específica. 
 Siendo el tercer objetivo específico establecer si la Eficiencia Operativa a 
través del SIAF incide en la Modernización de la Gestión Pública en la Sunafil, año 
2018, se sometieron al análisis los datos recopilados, obteniendo un valor de 
Nagelkerke de 52,9%, por lo que, se establece rechazar la hipótesis nula concluyendo 
que la eficiencia operativa a través del uso del SIAF incide en la Modernización de la 
Gestión Pública en la Sunafil, en el 2018. Por tanto, se considera comprobada esta 
hipótesis específica. 
 Sobre la base de todo lo anterior, y considerando lo señalado en las 
investigaciones incluidas en trabajos previos, podemos referir los siguientes: 
1. En relación a la investigación realizada por Fridman (2012), denominada “El uso 
del SIAF como instrumento de transparencia y control por la sociedad”; quién 
concluye que es importante definir las estrategias que permitan atender la 
implementación de la transparencia fiscal, y que si bien es importante la calidad 
de la información que se revela y la utilidad que esta tiene para la sociedad, esta 
depende de cada realidad. 
Una conclusión similar se tiene en la investigación realizada por Uña (2012), 
denominada “Desafíos para el Presupuesto en América Latina/Presupuesto 
basado en Resultados y los SIAF”; quien concluye que el instrumento principal 
para tener un manejo más responsable para tener una política fiscal es contar con 
información oportuna sobre todos las operaciones en el sector público, es un SIAF, 
ya que al mismo tiempo proporcionaría información que permitirían tomar las 
decisiones cuando correspondan, así como también llevar a cabo iniciativas que 
promuevan el eficiente gasto público. 
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Los resultados permiten afirmar que la disciplina fiscal a través del SIAF incide en 
el proceso de modernización de la gestión pública de la Sunafil, año 2018 
(correspondiente a la HE1), lo que esta en relación a lo mencionado por Fridman, 
considerando que esta dimensión está referida a la posibilidad de poder acceder 
a mayor cantidad y calidad de información para hacer el seguimiento al 
comportamiento del gasto público en línea con sus capacidades actuales y 
proyectadas. 
En el mismo sentido, con relación a una oportuna toma de decisiones, se debe 
poder contar con información; al respecto, los resultados también respaldan del 
todo lo afirmado por Uña, considerando que tanto la HE2 como la HE3 confirman 
que existe una incidencia entre la eficiencia en la asignación de recursos y la 
eficiencia operacional, ambas a través del SIAF respecto al proceso de 
modernización que se viene desarrollando en la Sunafil. 
2. En relación a la investigación realizada por Uña (2012), denominada “Estrategias 
de desarrollo e implantación de SIAF: Experiencias y lecciones para América 
Latina”; quien concluye que cualquier iniciativa que permita mejorar los SIAF de 
los diferentes países latinoamericanos están condicionados por realizar unas 
actualizaciones de carácter funcionales y tecnológicas en la mayor parte de este 
tipo de sistemas informáticos que actualmente existentes. 
En una línea muy cercana se encuentra la investigación realizada por Barros 
(2012), denominado “Modelo de análisis costo-beneficio para SIAF”; quien 
concluye que para continuar con la implementación de las opciones en el módulo 
de operaciones en línea del SIAF, resulta necesario determinar si “se compra” o 
se “hace a medida”, teniendo cada una de estas opciones sus propias 
particularidades.   
Lo señalado anteriormente, guarda relación con la interrupción del proceso de 
implementación de las opciones pendientes en el módulo de operaciones en línea 
del SIAF, y que indirectamente, trae como consecuencia de que se continúe 
utilizando también la versión cliente-servidor, con los consiguientes 

































El objetivo principal de esta investigación fue establecer si el SIAF incide en la 
Modernización de la Gestión Pública en la Sunafil, año 2018. 
Para recopilar datos fue necesaria la aplicación de una encuesta orientada a 
140 colaboradores de la sede administrativa de la Sunafil por medio de un 
cuestionario, mismo que pretendió medir el conocimiento que se tiene respecto al 
funcionamiento del SIAF y la percepción respecto al desarrollo de dicho proceso de 
modernización. Para la contratación de las hipótesis se usó el SPSS para el valor de 
Nagelkerke. Llegando así a las siguientes conclusiones: 
Primera 
La hipótesis general nos lleva a concluir que el SIAF incide en la 
Modernización de la Gestión Pública en la Sunafil, año 2018. 
Segunda 
La primera hipótesis específica nos lleva a concluir que la Disciplina Fiscal 
a través del SIAF incide en la Modernización de la Gestión Pública en la 
Sunafil, año 2018. 
Tercera  
La segunda hipótesis específica nos lleva a concluir que la Eficiencia en la 
asignación de recursos a través del SIAF incide en la Modernización de la 
Gestión Pública en la Sunafil, año 2018. 
Cuarta 
La tercera hipótesis específica nos lleva a concluir que la Eficiencia 
Operacional a través del SIAF incide en la Modernización de la Gestión 

























1. Los resultados obtenidos, muestran que el SIAF incide en la modernización de la 
gestión pública; lo cual refleja la realidad que se observa en el quehacer diario de 
los colaboradores de la sede administrativa de la Sunafil, quienes manifiestan un 
permanente malestar ante los constantes inconvenientes que se presentan en el 
uso del aplicativo. 
Y esto guarda una relación directa, dada la percepción que tiene el mismo 
personal respecto a que esto influya de alguna manera en el desarrollo del proceso 
de modernización en la Entidad; resulta necesario recomendar que se retome en 
el breve plazo la implantación de las opciones faltantes en la interface de 
operaciones en línea del SIAF. Esta labor corresponde realizarse en el MEF. 
2. En tanto se continúe con este proceso de implementación de las opciones 
faltantes en la interface de operaciones en línea del SIAF, se recomienda que en 
el MEF se habilite una mesa de ayuda más proactiva, y sobretodo, que cubra 
turnos de 24 horas, considerando que los inconvenientes se presentan muchas 
veces fuera del horario laboral, sobre todo los fines de mes o al termino del año 
fiscal. 
3. Por otro lado, con relación a las actividades relacionadas con el proceso de 
modernización, queda claro que los colaboradores en su gran mayoría, tienen una 
percepción de que este proceso se está desarrollando, y si bien, no 
necesariamente puedan tener una participación activa, sería oportuno recomendar 
que tanto la alta dirección como los órganos intermedios puedan involucrar cada 
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Ítem SIAF 5 4 3 2 1 
 Disciplina Fiscal      
1 
¿El acceso a suficiente cantidad de información que 
proporciona el SIAF es adecuado para la disciplina fiscal del uso 
de los recursos presupuestales? 
     
2 
¿El acceso a suficiente calidad de información que proporciona 
el SIAF es adecuado para la disciplina fiscal del uso de los 
recursos presupuestales? 
     
3 
¿El control a la evolución del gasto en el SIAF es adecuado 
para la disciplina fiscal del uso de los recursos presupuestales? 
     
4 
¿El seguimiento a la evolución del gasto en el SIAF es 
adecuado para la disciplina fiscal del uso de los recursos 
presupuestales? 
     
 Eficiencia en la asignación de recursos 5 4 3 2 1 
5 
¿Considera usted que la generación de mayor cantidad de 
información en el SIAF es adecuado para lograr la eficiencia en 
la asignación de los recursos presupuestales? 
     
6 
¿Considera usted que la generación de mejor cantidad (calidad) 
de información en el SIAF es adecuado para lograr la eficiencia 
en la asignación de los recursos presupuestales? 




¿Considera usted que tomando decisiones a partir del SIAF es 
suficiente para lograr la eficiencia en la asignación de los 
recursos presupuestales? 
     
8 
¿Considera usted que tomando decisiones oportunamente a 
partir del SIAF es suficiente para lograr la eficiencia en la 
asignación de los recursos presupuestales? 
     
9 
¿Considera usted que la priorización de políticas a partir del 
SIAF es necesaria para lograr la eficiencia en la asignación de 
los recursos presupuestales? 
     
10 
¿Considera usted que la priorización de programas a partir del 
SIAF es necesaria para lograr la eficiencia en la asignación de 
los recursos presupuestales? 
     
 Eficiencia operacional 5 4 3 2 1 
11 
¿El SIAF cuenta con herramientas prácticas para lograr una 
eficiencia operacional? 
     
12 ¿En términos generales el SIAF es una herramienta práctica?      
13 ¿El SIAF facilita la gestión de los recursos financieros?      
14 ¿El SIAF podría seguir evolucionando?      
15 
¿El SIAF proporciona información oportuna para la toma de 
decisiones a nivel operativo? 
     
16 
¿El SIAF proporciona información relevante para la toma de 
decisiones a nivel operativo? 
     
Ítem Modernización de la Gestión Pública 5 4 3 2 1 
 Orientación al Ciudadano      
17 ¿En la Sunafil se identifican las expectativas de los ciudadanos?      
18 
¿En la Sunafil se identifican las necesidades de los 
ciudadanos? 
     
 Orientación a resultados 5 4 3 2 1 
19 ¿En la organización de la Sunafil está orientada a resultados?      
20 
¿Considera usted que se debería modificar la organización de la 
Sunafil para que esté orientada a resultados? 
     
21 
¿En la Sunafil se realizan intervenciones para resolver un 
problema público? 
     
22 
¿En la Sunafil se realizan intervenciones para resolver una 
gestión interna? 
     
23 ¿En la Sunafil las evaluaciones están orientadas a resultados?      
24 
¿En la Sunafil se debería conocer el resultado de las 
evaluaciones orientadas a resultados? 
     
 Eficacia y Eficiencia 5 4 3 2 1 
25 ¿En la Sunafil se busca el logro de los objetivos institucionales?      
26 
¿En la Sunafil se debe conocer el resultado del logro de los 
objetivos institucionales? 
     
27 ¿En la Sunafil se realiza un manejo racional de los recursos?      
28 ¿En la Sunafil se realiza un manejo óptimo de los recursos?      
29 
¿En la Sunafil se elimina la duplicidad o superposición de 
competencias? 
     
30 
¿En la Sunafil se elimina la duplicidad o superposición de 
funciones? 




¿En la Sunafil se elimina la duplicidad o superposición de 
atribuciones? 
     
 Flexibilidad 5 4 3 2 1 
32 
¿En la Sunafil adapta su organización para responder 
oportunamente a la heterogeneidad propia del entorno donde 
interviene? 
     
33 
¿En la Sunafil adapta su organización para responder 
oportunamente a las coyunturas propias del entorno donde 
interviene? 
     
34 
¿En la Sunafil adapta sus procesos para responder 
oportunamente a la heterogeneidad propia del entorno donde 
interviene? 
     
35 
¿En la Sunafil adapta sus procesos para responder 
oportunamente a las coyunturas propias del entorno donde 
interviene? 
     
 Simplicidad y armonización 5 4 3 2 1 
36 ¿En la Sunafil se establecen reglas para su funcionamiento?      
37 ¿En la Sunafil se establecen reglas para su gestión?      
38 
¿En la Sunafil se simplifican estas reglas para su 
funcionamiento? 
     
39 ¿En la Sunafil se simplifican estas reglas para su gestión?      
40 
¿En la Sunafil se simplifican sus operaciones con la emisión de 
normatividad al respecto? 
     
41 
¿En la Sunafil se difunden adecuadamente la normatividad que 
se emite? 
     
 Reconocimiento de la heterogeneidad 5 4 3 2 1 
42 ¿En la Sunafil se legisla sobre su funcionamiento?      
43 ¿En la Sunafil se legisla sobre sus operaciones?      



























1 5 4 4 4 17 4 5 3 4 3 4 23 4 4 5 5 4 5 27 67 
2 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
3 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 2 5 21 48 
4 3 2 3 3 11 3 4 2 3 4 3 19 3 4 3 4 4 4 22 52 
5 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 5 24 60 
6 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
7 3 2 3 3 11 3 4 2 3 2 3 17 3 3 3 5 2 5 21 49 
8 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
9 5 4 4 4 17 4 5 3 4 3 3 22 4 4 5 5 4 5 27 66 
10 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 4 4 4 21 48 
11 3 2 3 3 11 3 4 2 3 4 3 19 3 3 5 5 3 5 24 54 
12 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
 
 
13 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
14 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
15 4 3 4 3 14 3 4 3 3 3 3 19 3 4 4 4 2 4 21 54 
16 5 4 4 4 17 4 5 3 4 3 4 23 4 4 5 5 4 5 27 67 
17 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
18 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
19 3 2 3 3 11 3 4 2 3 4 3 19 3 3 3 5 3 5 22 52 
20 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
21 5 4 4 4 17 4 5 3 4 3 4 23 4 4 5 5 4 5 27 67 
22 5 4 4 3 16 4 5 3 3 3 3 21 4 4 5 5 3 5 26 63 
23 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
24 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
25 3 2 3 3 11 3 4 2 3 4 3 19 3 3 5 5 2 5 23 53 
26 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
27 4 3 4 4 15 3 4 3 3 3 3 19 3 4 4 4 3 5 23 57 
28 4 3 4 3 14 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 5 24 59 
29 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
30 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
31 5 4 4 4 17 4 5 3 4 3 4 23 4 4 5 5 4 5 27 67 
32 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
33 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 2 5 21 48 
 
 
34 3 2 3 3 11 3 4 2 3 4 3 19 3 4 3 4 4 4 22 52 
35 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 5 24 60 
36 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
37 3 2 3 3 11 3 4 2 3 2 3 17 3 3 3 5 2 5 21 49 
38 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
39 5 4 4 4 17 4 5 3 4 3 3 22 4 4 5 5 4 5 27 66 
40 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 4 4 4 21 48 
41 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
42 3 2 3 3 11 3 4 2 3 2 3 17 3 3 3 5 2 5 21 49 
43 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
44 5 4 4 4 17 4 5 3 4 3 3 22 4 4 5 5 4 5 27 66 
45 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 4 4 4 21 48 
46 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
47 4 3 4 4 15 3 4 3 3 3 3 19 3 4 4 4 3 5 23 57 
48 4 3 4 3 14 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 5 24 59 
49 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
50 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
51 5 4 4 4 17 4 5 3 4 3 4 23 4 4 5 5 4 5 27 67 
52 5 4 4 3 16 4 5 3 3 3 3 21 4 4 5 5 3 5 26 63 
53 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
54 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
 
 
55 3 2 3 3 11 3 4 2 3 4 3 19 3 3 5 5 2 5 23 53 
56 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
57 4 3 4 4 15 3 4 3 3 3 3 19 3 4 4 4 3 5 23 57 
58 4 3 4 3 14 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 5 24 59 
59 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
60 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
61 5 4 4 4 17 4 5 3 4 3 4 23 4 4 5 5 4 5 27 67 
62 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
63 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
64 3 2 3 3 11 3 4 2 3 4 3 19 3 3 3 5 3 5 22 52 
65 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
66 5 4 4 4 17 4 5 3 4 3 4 23 4 4 5 5 4 5 27 67 
67 5 4 4 3 16 4 5 3 3 3 3 21 4 4 5 5 3 5 26 63 
68 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
69 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
70 3 2 3 3 11 3 4 2 3 4 3 19 3 3 5 5 2 5 23 53 
71 5 4 4 4 17 4 5 3 4 3 4 23 4 4 5 5 4 5 27 67 
72 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
73 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 2 5 21 48 
74 3 2 3 3 11 3 4 2 3 4 3 19 3 4 3 4 4 4 22 52 
75 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 5 24 60 
 
 
76 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
77 3 2 3 3 11 3 4 2 3 2 3 17 3 3 3 5 2 5 21 49 
78 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
79 5 4 4 4 17 4 5 3 4 3 3 22 4 4 5 5 4 5 27 66 
80 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 4 4 4 21 48 
81 3 2 3 3 11 3 4 2 3 4 3 19 3 3 5 5 3 5 24 54 
82 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
83 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
84 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
85 4 3 4 3 14 3 4 3 3 3 3 19 3 4 4 4 2 4 21 54 
86 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
87 3 2 3 3 11 3 4 2 3 2 3 17 3 3 3 5 2 5 21 49 
88 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
89 5 4 4 4 17 4 5 3 4 3 3 22 4 4 5 5 4 5 27 66 
90 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 4 4 4 21 48 
91 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
92 4 3 4 4 15 3 4 3 3 3 3 19 3 4 4 4 3 5 23 57 
93 4 3 4 3 14 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 5 24 59 
94 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
95 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
96 5 4 4 4 17 4 5 3 4 3 4 23 4 4 5 5 4 5 27 67 
 
 
97 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
98 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
99 3 2 3 3 11 3 4 2 3 4 3 19 3 3 3 5 3 5 22 52 
100 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
101 5 4 4 4 17 4 5 3 4 3 4 23 4 4 5 5 4 5 27 67 
102 5 4 4 3 16 4 5 3 3 3 3 21 4 4 5 5 3 5 26 63 
103 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
104 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
105 3 2 3 3 11 3 4 2 3 4 3 19 3 3 5 5 2 5 23 53 
106 3 2 3 3 11 3 4 2 3 4 3 19 3 3 5 5 3 5 24 54 
107 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
108 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
109 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
110 4 3 4 3 14 3 4 3 3 3 3 19 3 4 4 4 2 4 21 54 
111 5 4 4 4 17 4 5 3 4 3 4 23 4 4 5 5 4 5 27 67 
112 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
113 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 2 5 21 48 
114 3 2 3 3 11 3 4 2 3 4 3 19 3 4 3 4 4 4 22 52 
115 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 5 24 60 
116 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
117 3 2 3 3 11 3 4 2 3 2 3 17 3 3 3 5 2 5 21 49 
 
 
118 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
119 5 4 4 4 17 4 5 3 4 3 3 22 4 4 5 5 4 5 27 66 
120 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 4 4 4 21 48 
121 3 2 3 3 11 3 4 2 3 4 3 19 3 3 5 5 3 5 24 54 
122 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
123 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
124 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
125 4 3 4 3 14 3 4 3 3 3 3 19 3 4 4 4 2 4 21 54 
126 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
127 4 3 4 4 15 3 4 3 3 3 3 19 3 4 4 4 3 5 23 57 
128 4 3 4 3 14 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 5 24 59 
129 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
130 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
131 5 4 4 4 17 4 5 3 4 3 4 23 4 4 5 5 4 5 27 67 
132 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
133 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 2 5 21 48 
134 3 2 3 3 11 3 4 2 3 4 3 19 3 4 3 4 4 4 22 52 
135 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 5 24 60 
136 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 5 3 5 22 49 
137 3 2 3 3 11 3 4 2 3 2 3 17 3 3 3 5 2 5 21 49 
138 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 4 23 59 
 
 
139 5 4 4 4 17 4 5 3 4 3 3 22 4 4 5 5 4 5 27 66 
140 3 2 3 3 11 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 4 4 4 21 48 
 
VARIABLE: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
1 4 5 9 4 4 5 5 4 5 27 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 3 4 14 5 5 4 4 4 3 25 4 4 4 12 89 
2 4 4 8 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 3 4 4 5 28 3 4 3 4 14 4 4 3 3 4 3 21 4 4 4 12 83 
3 5 5 10 3 4 3 3 3 5 21 3 5 5 5 3 3 3 27 2 3 2 3 10 3 4 3 4 3 2 19 3 5 3 11 77 
4 4 5 9 3 3 4 4 3 4 21 4 5 4 4 4 4 4 29 4 4 5 4 17 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 12 90 
5 5 5 10 4 4 4 5 4 5 26 4 5 5 5 4 4 4 31 3 4 3 4 14 3 4 3 3 3 3 19 3 3 4 10 84 
6 4 4 8 3 3 3 4 3 5 21 3 5 5 3 3 4 3 26 2 3 2 3 10 3 4 3 3 4 2 19 4 3 3 10 73 
7 5 5 10 3 4 3 3 3 5 21 4 5 5 5 4 4 4 31 2 4 2 4 12 4 4 4 4 4 2 22 4 4 4 12 87 
8 4 4 8 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 5 5 5 31 3 3 3 3 12 4 4 4 4 5 3 24 3 3 4 10 85 
9 5 5 10 4 4 5 5 4 5 27 4 5 5 5 4 4 4 31 3 4 3 4 14 5 5 4 4 5 3 26 5 3 3 11 92 
10 4 5 9 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 3 4 26 2 3 2 3 10 3 4 3 3 3 2 18 4 4 4 12 75 
11 5 5 10 4 4 4 4 3 5 24 4 5 5 5 4 4 5 32 4 3 4 3 14 4 4 3 3 4 4 22 4 4 4 12 90 
12 4 4 8 3 3 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 4 14 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 12 85 
 
 
13 4 4 8 3 4 3 3 3 5 21 3 5 3 3 3 3 3 23 2 3 2 3 10 3 4 3 3 3 2 18 3 3 5 11 70 
14 4 5 9 4 3 4 4 4 5 24 4 5 5 5 4 4 4 31 3 4 3 4 14 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 12 89 
15 4 4 8 3 3 4 4 4 4 22 4 4 4 4 5 5 5 31 2 4 2 5 13 4 4 4 4 4 2 22 4 4 4 12 86 
16 5 5 10 4 4 5 5 4 5 27 4 5 5 5 4 4 4 31 2 4 2 4 12 5 5 4 4 5 2 25 5 5 5 15 93 
17 4 4 8 3 3 4 4 3 4 21 3 4 4 4 3 4 3 25 3 3 3 3 12 4 4 3 3 4 3 21 4 4 4 12 78 
18 4 5 9 4 4 4 5 4 5 26 4 5 5 5 4 4 4 31 2 4 2 4 12 3 4 3 4 3 2 19 3 5 3 11 82 
19 4 5 9 3 3 3 3 3 5 20 3 5 5 3 3 3 3 25 4 3 5 3 15 4 4 3 3 4 4 22 4 4 4 12 83 
20 4 4 8 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 4 14 4 4 4 4 5 3 24 4 4 4 12 86 
21 5 5 10 4 3 5 5 4 5 26 4 5 4 4 5 5 4 31 3 4 3 4 14 5 5 4 4 5 3 26 4 4 4 12 93 
22 4 4 8 3 4 5 5 4 5 26 4 5 5 5 4 4 4 31 2 4 2 4 12 5 5 5 5 5 2 27 5 4 5 14 92 
23 4 5 9 4 4 4 4 3 4 23 3 5 4 4 3 3 3 25 3 3 3 3 12 4 4 3 4 4 3 22 4 4 4 12 80 
24 4 4 8 3 3 4 4 4 5 23 4 5 5 5 4 4 4 31 2 4 2 4 12 3 4 3 3 3 2 18 3 3 3 9 78 
25 5 5 10 4 4 3 3 3 5 22 3 5 3 3 3 4 3 24 4 3 4 3 14 4 4 4 4 4 4 24 5 5 4 14 86 
26 4 5 9 3 3 4 4 4 5 23 4 5 3 3 4 4 4 27 3 4 3 4 14 4 4 3 3 4 3 21 4 5 4 13 84 
27 4 4 8 4 4 4 5 4 5 26 4 5 5 5 5 5 5 34 3 4 3 5 15 3 4 4 4 3 3 21 3 4 5 12 90 
28 5 5 10 3 3 4 4 4 4 22 4 4 3 3 4 4 5 27 2 4 2 5 13 3 4 4 4 3 2 20 4 4 5 13 83 
29 4 5 9 4 4 4 4 4 4 24 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 3 4 14 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 12 87 
30 4 4 8 3 3 3 3 3 5 20 3 5 5 5 3 3 3 27 4 3 4 3 14 3 4 4 4 3 3 21 4 4 4 12 82 
31 4 5 9 4 4 5 5 4 5 27 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 3 4 14 5 5 4 4 4 3 25 4 4 4 12 89 
32 4 4 8 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 3 4 4 5 28 3 4 3 4 14 4 4 3 3 4 3 21 4 4 4 12 83 
33 5 5 10 3 4 3 3 3 5 21 3 5 5 5 3 3 3 27 2 3 2 3 10 3 4 3 4 3 2 19 3 5 3 11 77 
 
 
34 4 5 9 3 3 4 4 3 4 21 4 5 4 4 4 4 4 29 4 4 5 4 17 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 12 90 
35 5 5 10 4 4 4 5 4 5 26 4 5 5 5 4 4 4 31 3 4 3 4 14 3 4 3 3 3 3 19 3 3 4 10 84 
36 4 4 8 3 3 3 4 3 5 21 3 5 5 3 3 4 3 26 2 3 2 3 10 3 4 3 3 4 2 19 4 3 3 10 73 
37 5 5 10 3 4 3 3 3 5 21 4 5 5 5 4 4 4 31 2 4 2 4 12 4 4 4 4 4 2 22 4 4 4 12 87 
38 4 4 8 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 5 5 5 31 3 3 3 3 12 4 4 4 4 5 3 24 3 3 4 10 85 
39 5 5 10 4 4 5 5 4 5 27 4 5 5 5 4 4 4 31 3 4 3 4 14 5 5 4 4 5 3 26 5 3 3 11 92 
40 4 5 9 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 3 4 26 2 3 2 3 10 3 4 3 3 3 2 18 4 4 4 12 75 
41 4 4 8 3 3 3 4 3 5 21 3 5 5 3 3 4 3 26 2 3 2 3 10 3 4 3 3 4 2 19 4 3 3 10 73 
42 5 5 10 3 4 3 3 3 5 21 4 5 5 5 4 4 4 31 2 4 2 4 12 4 4 4 4 4 2 22 4 4 4 12 87 
43 4 4 8 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 5 5 5 31 3 3 3 3 12 4 4 4 4 5 3 24 3 3 4 10 85 
44 5 5 10 4 4 5 5 4 5 27 4 5 5 5 4 4 4 31 3 4 3 4 14 5 5 4 4 5 3 26 5 3 3 11 92 
45 4 5 9 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 3 4 26 2 3 2 3 10 3 4 3 3 3 2 18 4 4 4 12 75 
46 4 5 9 3 3 4 4 4 5 23 4 5 3 3 4 4 4 27 3 4 3 4 14 4 4 3 3 4 3 21 4 5 4 13 84 
47 4 4 8 4 4 4 5 4 5 26 4 5 5 5 5 5 5 34 3 4 3 5 15 3 4 4 4 3 3 21 3 4 5 12 90 
48 5 5 10 3 3 4 4 4 4 22 4 4 3 3 4 4 5 27 2 4 2 5 13 3 4 4 4 3 2 20 4 4 5 13 83 
49 4 5 9 4 4 4 4 4 4 24 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 3 4 14 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 12 87 
50 4 4 8 3 3 3 3 3 5 20 3 5 5 5 3 3 3 27 4 3 4 3 14 3 4 4 4 3 3 21 4 4 4 12 82 
51 5 5 10 4 3 5 5 4 5 26 4 5 4 4 5 5 4 31 3 4 3 4 14 5 5 4 4 5 3 26 4 4 4 12 93 
52 4 4 8 3 4 5 5 4 5 26 4 5 5 5 4 4 4 31 2 4 2 4 12 5 5 5 5 5 2 27 5 4 5 14 92 
53 4 5 9 4 4 4 4 3 4 23 3 5 4 4 3 3 3 25 3 3 3 3 12 4 4 3 4 4 3 22 4 4 4 12 80 
54 4 4 8 3 3 4 4 4 5 23 4 5 5 5 4 4 4 31 2 4 2 4 12 3 4 3 3 3 2 18 3 3 3 9 78 
 
 
55 5 5 10 4 4 3 3 3 5 22 3 5 3 3 3 4 3 24 4 3 4 3 14 4 4 4 4 4 4 24 5 5 4 14 86 
56 4 5 9 3 3 4 4 4 5 23 4 5 3 3 4 4 4 27 3 4 3 4 14 4 4 3 3 4 3 21 4 5 4 13 84 
57 4 4 8 4 4 4 5 4 5 26 4 5 5 5 5 5 5 34 3 4 3 5 15 3 4 4 4 3 3 21 3 4 5 12 90 
58 5 5 10 3 3 4 4 4 4 22 4 4 3 3 4 4 5 27 2 4 2 5 13 3 4 4 4 3 2 20 4 4 5 13 83 
59 4 5 9 4 4 4 4 4 4 24 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 3 4 14 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 12 87 
60 4 4 8 3 3 3 3 3 5 20 3 5 5 5 3 3 3 27 4 3 4 3 14 3 4 4 4 3 3 21 4 4 4 12 82 
61 5 5 10 4 4 5 5 4 5 27 4 5 5 5 4 4 4 31 2 4 2 4 12 5 5 4 4 5 2 25 5 5 5 15 93 
62 4 4 8 3 3 4 4 3 4 21 3 4 4 4 3 4 3 25 3 3 3 3 12 4 4 3 3 4 3 21 4 4 4 12 78 
63 4 5 9 4 4 4 5 4 5 26 4 5 5 5 4 4 4 31 2 4 2 4 12 3 4 3 4 3 2 19 3 5 3 11 82 
64 4 5 9 3 3 3 3 3 5 20 3 5 5 3 3 3 3 25 4 3 5 3 15 4 4 3 3 4 4 22 4 4 4 12 83 
65 4 4 8 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 4 14 4 4 4 4 5 3 24 4 4 4 12 86 
66 5 5 10 4 3 5 5 4 5 26 4 5 4 4 5 5 4 31 3 4 3 4 14 5 5 4 4 5 3 26 4 4 4 12 93 
67 4 4 8 3 4 5 5 4 5 26 4 5 5 5 4 4 4 31 2 4 2 4 12 5 5 5 5 5 2 27 5 4 5 14 92 
68 4 5 9 4 4 4 4 3 4 23 3 5 4 4 3 3 3 25 3 3 3 3 12 4 4 3 4 4 3 22 4 4 4 12 80 
69 4 4 8 3 3 4 4 4 5 23 4 5 5 5 4 4 4 31 2 4 2 4 12 3 4 3 3 3 2 18 3 3 3 9 78 
70 5 5 10 4 4 3 3 3 5 22 3 5 3 3 3 4 3 24 4 3 4 3 14 4 4 4 4 4 4 24 5 5 4 14 86 
71 4 5 9 4 4 5 5 4 5 27 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 3 4 14 5 5 4 4 4 3 25 4 4 4 12 89 
72 4 4 8 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 3 4 4 5 28 3 4 3 4 14 4 4 3 3 4 3 21 4 4 4 12 83 
73 5 5 10 3 4 3 3 3 5 21 3 5 5 5 3 3 3 27 2 3 2 3 10 3 4 3 4 3 2 19 3 5 3 11 77 
74 4 5 9 3 3 4 4 3 4 21 4 5 4 4 4 4 4 29 4 4 5 4 17 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 12 90 
75 5 5 10 4 4 4 5 4 5 26 4 5 5 5 4 4 4 31 3 4 3 4 14 3 4 3 3 3 3 19 3 3 4 10 84 
 
 
76 4 4 8 3 3 3 4 3 5 21 3 5 5 3 3 4 3 26 2 3 2 3 10 3 4 3 3 4 2 19 4 3 3 10 73 
77 5 5 10 3 4 3 3 3 5 21 4 5 5 5 4 4 4 31 2 4 2 4 12 4 4 4 4 4 2 22 4 4 4 12 87 
78 4 4 8 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 5 5 5 31 3 3 3 3 12 4 4 4 4 5 3 24 3 3 4 10 85 
79 5 5 10 4 4 5 5 4 5 27 4 5 5 5 4 4 4 31 3 4 3 4 14 5 5 4 4 5 3 26 5 3 3 11 92 
80 4 5 9 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 3 4 26 2 3 2 3 10 3 4 3 3 3 2 18 4 4 4 12 75 
81 5 5 10 4 4 4 4 3 5 24 4 5 5 5 4 4 5 32 4 3 4 3 14 4 4 3 3 4 4 22 4 4 4 12 90 
82 4 4 8 3 3 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 4 14 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 12 85 
83 4 4 8 3 4 3 3 3 5 21 3 5 3 3 3 3 3 23 2 3 2 3 10 3 4 3 3 3 2 18 3 3 5 11 70 
84 4 5 9 4 3 4 4 4 5 24 4 5 5 5 4 4 4 31 3 4 3 4 14 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 12 89 
85 4 4 8 3 3 4 4 4 4 22 4 4 4 4 5 5 5 31 2 4 2 5 13 4 4 4 4 4 2 22 4 4 4 12 86 
86 4 4 8 3 3 3 4 3 5 21 3 5 5 3 3 4 3 26 2 3 2 3 10 3 4 3 3 4 2 19 4 3 3 10 73 
87 5 5 10 3 4 3 3 3 5 21 4 5 5 5 4 4 4 31 2 4 2 4 12 4 4 4 4 4 2 22 4 4 4 12 87 
88 4 4 8 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 5 5 5 31 3 3 3 3 12 4 4 4 4 5 3 24 3 3 4 10 85 
89 5 5 10 4 4 5 5 4 5 27 4 5 5 5 4 4 4 31 3 4 3 4 14 5 5 4 4 5 3 26 5 3 3 11 92 
90 4 5 9 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 3 4 26 2 3 2 3 10 3 4 3 3 3 2 18 4 4 4 12 75 
91 4 5 9 3 3 4 4 4 5 23 4 5 3 3 4 4 4 27 3 4 3 4 14 4 4 3 3 4 3 21 4 5 4 13 84 
92 4 4 8 4 4 4 5 4 5 26 4 5 5 5 5 5 5 34 3 4 3 5 15 3 4 4 4 3 3 21 3 4 5 12 90 
93 5 5 10 3 3 4 4 4 4 22 4 4 3 3 4 4 5 27 2 4 2 5 13 3 4 4 4 3 2 20 4 4 5 13 83 
94 4 5 9 4 4 4 4 4 4 24 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 3 4 14 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 12 87 
95 4 4 8 3 3 3 3 3 5 20 3 5 5 5 3 3 3 27 4 3 4 3 14 3 4 4 4 3 3 21 4 4 4 12 82 
96 5 5 10 4 4 5 5 4 5 27 4 5 5 5 4 4 4 31 2 4 2 4 12 5 5 4 4 5 2 25 5 5 5 15 93 
 
 
97 4 4 8 3 3 4 4 3 4 21 3 4 4 4 3 4 3 25 3 3 3 3 12 4 4 3 3 4 3 21 4 4 4 12 78 
98 4 5 9 4 4 4 5 4 5 26 4 5 5 5 4 4 4 31 2 4 2 4 12 3 4 3 4 3 2 19 3 5 3 11 82 
99 4 5 9 3 3 3 3 3 5 20 3 5 5 3 3 3 3 25 4 3 5 3 15 4 4 3 3 4 4 22 4 4 4 12 83 
100 4 4 8 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 4 14 4 4 4 4 5 3 24 4 4 4 12 86 
101 5 5 10 4 3 5 5 4 5 26 4 5 4 4 5 5 4 31 3 4 3 4 14 5 5 4 4 5 3 26 4 4 4 12 93 
102 4 4 8 3 4 5 5 4 5 26 4 5 5 5 4 4 4 31 2 4 2 4 12 5 5 5 5 5 2 27 5 4 5 14 92 
103 4 5 9 4 4 4 4 3 4 23 3 5 4 4 3 3 3 25 3 3 3 3 12 4 4 3 4 4 3 22 4 4 4 12 80 
104 4 4 8 3 3 4 4 4 5 23 4 5 5 5 4 4 4 31 2 4 2 4 12 3 4 3 3 3 2 18 3 3 3 9 78 
105 5 5 10 4 4 3 3 3 5 22 3 5 3 3 3 4 3 24 4 3 4 3 14 4 4 4 4 4 4 24 5 5 4 14 86 
106 5 5 10 4 4 4 4 3 5 24 4 5 5 5 4 4 5 32 4 3 4 3 14 4 4 3 3 4 4 22 4 4 4 12 90 
107 4 4 8 3 3 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 4 14 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 12 85 
108 4 4 8 3 4 3 3 3 5 21 3 5 3 3 3 3 3 23 2 3 2 3 10 3 4 3 3 3 2 18 3 3 5 11 70 
109 4 5 9 4 3 4 4 4 5 24 4 5 5 5 4 4 4 31 3 4 3 4 14 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 12 89 
110 4 4 8 3 3 4 4 4 4 22 4 4 4 4 5 5 5 31 2 4 2 5 13 4 4 4 4 4 2 22 4 4 4 12 86 
111 4 5 9 4 4 5 5 4 5 27 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 3 4 14 5 5 4 4 4 3 25 4 4 4 12 89 
112 4 4 8 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 3 4 4 5 28 3 4 3 4 14 4 4 3 3 4 3 21 4 4 4 12 83 
113 5 5 10 3 4 3 3 3 5 21 3 5 5 5 3 3 3 27 2 3 2 3 10 3 4 3 4 3 2 19 3 5 3 11 77 
114 4 5 9 3 3 4 4 3 4 21 4 5 4 4 4 4 4 29 4 4 5 4 17 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 12 90 
115 5 5 10 4 4 4 5 4 5 26 4 5 5 5 4 4 4 31 3 4 3 4 14 3 4 3 3 3 3 19 3 3 4 10 84 
116 4 4 8 3 3 3 4 3 5 21 3 5 5 3 3 4 3 26 2 3 2 3 10 3 4 3 3 4 2 19 4 3 3 10 73 
117 5 5 10 3 4 3 3 3 5 21 4 5 5 5 4 4 4 31 2 4 2 4 12 4 4 4 4 4 2 22 4 4 4 12 87 
 
 
118 4 4 8 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 5 5 5 31 3 3 3 3 12 4 4 4 4 5 3 24 3 3 4 10 85 
119 5 5 10 4 4 5 5 4 5 27 4 5 5 5 4 4 4 31 3 4 3 4 14 5 5 4 4 5 3 26 5 3 3 11 92 
120 4 5 9 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 3 4 26 2 3 2 3 10 3 4 3 3 3 2 18 4 4 4 12 75 
121 5 5 10 4 4 4 4 3 5 24 4 5 5 5 4 4 5 32 4 3 4 3 14 4 4 3 3 4 4 22 4 4 4 12 90 
122 4 4 8 3 3 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 4 14 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 12 85 
123 4 4 8 3 4 3 3 3 5 21 3 5 3 3 3 3 3 23 2 3 2 3 10 3 4 3 3 3 2 18 3 3 5 11 70 
124 4 5 9 4 3 4 4 4 5 24 4 5 5 5 4 4 4 31 3 4 3 4 14 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 12 89 
125 4 4 8 3 3 4 4 4 4 22 4 4 4 4 5 5 5 31 2 4 2 5 13 4 4 4 4 4 2 22 4 4 4 12 86 
126 4 5 9 3 3 4 4 4 5 23 4 5 3 3 4 4 4 27 3 4 3 4 14 4 4 3 3 4 3 21 4 5 4 13 84 
127 4 4 8 4 4 4 5 4 5 26 4 5 5 5 5 5 5 34 3 4 3 5 15 3 4 4 4 3 3 21 3 4 5 12 90 
128 5 5 10 3 3 4 4 4 4 22 4 4 3 3 4 4 5 27 2 4 2 5 13 3 4 4 4 3 2 20 4 4 5 13 83 
129 4 5 9 4 4 4 4 4 4 24 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 3 4 14 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 12 87 
130 4 4 8 3 3 3 3 3 5 20 3 5 5 5 3 3 3 27 4 3 4 3 14 3 4 4 4 3 3 21 4 4 4 12 82 
131 4 5 9 4 4 5 5 4 5 27 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 3 4 14 5 5 4 4 4 3 25 4 4 4 12 89 
132 4 4 8 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 3 4 4 5 28 3 4 3 4 14 4 4 3 3 4 3 21 4 4 4 12 83 
133 5 5 10 3 4 3 3 3 5 21 3 5 5 5 3 3 3 27 2 3 2 3 10 3 4 3 4 3 2 19 3 5 3 11 77 
134 4 5 9 3 3 4 4 3 4 21 4 5 4 4 4 4 4 29 4 4 5 4 17 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 12 90 
135 5 5 10 4 4 4 5 4 5 26 4 5 5 5 4 4 4 31 3 4 3 4 14 3 4 3 3 3 3 19 3 3 4 10 84 
136 4 4 8 3 3 3 4 3 5 21 3 5 5 3 3 4 3 26 2 3 2 3 10 3 4 3 3 4 2 19 4 3 3 10 73 
137 5 5 10 3 4 3 3 3 5 21 4 5 5 5 4 4 4 31 2 4 2 4 12 4 4 4 4 4 2 22 4 4 4 12 87 
138 4 4 8 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 5 5 5 31 3 3 3 3 12 4 4 4 4 5 3 24 3 3 4 10 85 
 
 
139 5 5 10 4 4 5 5 4 5 27 4 5 5 5 4 4 4 31 3 4 3 4 14 5 5 4 4 5 3 26 5 3 3 11 92 
140 4 5 9 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 4 4 3 4 26 2 3 2 3 10 3 4 3 3 3 2 18 4 4 4 12 75 
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